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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses penanaman 
karakter kemandirian anak pada keluarga single parent di Desa Semo, 
Gondangsari, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri berikut kendala dan solusinya.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk 
menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, 
khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisis data dilakukan dengan dengan menerapkan model analisis interaktif 
melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Keluarga single 
parent sudah melaksanakan tugasnya dalam menanamkan karakter kemandirian 
pada anak terbukti dengan terbentuknya sikap anak yang tidak bergantung pada 
orang lain dan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, 2) walaupun sudah 
berusaha menanamkan karakter kemandirian namun masih terdapat kendala dalam 
penanaman karakter kemandirian yang muncul dari anak diantaranya yaitu rasa 
pemalu, minder, kurang percaya diri, dan malas  pada anak, 3) solusi untuk 
menghadapi kendala dalam penanaman karakter kemandirian pada anak yaitu 
dengan cara berkomunikasi dengan anak tentang masalah yang dihadapi, 
memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan segala sesuatu sendiri tanpa 
bergantung dengan orang tua, melatih anak untuk bertanggun jawab terhadap 
segala keputusannya, dan konsistensi orang tua dalam mendidik anak. 
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